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A N N U A L  REPORT
OF THE
SELECTMEN,  T R E A S U R E R
AND SUPERVISOR OF SCHOOLS
OF THE
r
H H
I
FOR THE
mg • 1 ,
N O R W A Y ,  M A I N E :
PRINTED AT THE OXFORD COUNTV ADVERTISER OFFICE.
1 8 8 9 .
TO W N OFFICERS.
iK
C. F. DURELL,
II. W. STUART, 
W. L. STANTON,
E. W. EDWARDS-/
GEO. H. JONES,
1
J
B. M. PRATT, 
E. V. WALKER 5 Ì
ORIN STEVENS, M. D., 
S. P. STUART,
Selectmen.
Clerk.
Treasurer.
JOHN W. CHADBOURNE, Collector and Constable.
Supervisor.
Board oí Health.
J
1S e l e c t m e n ’s  R e p o r t .
Full valuation for year 1888 ..........................................................$448,348 00
APPROPRIATED AND ASSESSED.
Amount raised to support  poor and pay town
charges, e tc ........................................................... $2,500 00
Amount raised to pay d e b ts   1,000 00
u u for support of schools   2,000 00
u F. Holmes L ib r a r y   50 00
u u u Memorial d a y   25 00
u u u State t a x   1,332 97
u u County t a x   506 68
Delinquent highway t a x   122 78
O v e r l a y    100 00
Supplementary t a x   37 28
_______________________________ s>7 67 j yi
Roll tax, §2.00. Rate, .015. No. of Polls, 338.
SCHOOL ACCOUNT.
Amount raised by t o w n ............................................... §2,000 00
School Fund and Mill Tax  ( S t a t e )   S15 85
------------------- §2,815 85
Apportioned to school districts:
Dist...No. 1 .......................................................................... §110 00
“  “ 2 .........................................................................  132 50
“  “ 3 .......................................................................... 912 35
“ 4 ..........................................................................  154 00
“ “  5 .........................................................................  168 50
“ 0 .......................................................................... 170 50
“ 7 ..........................................................................  181 50
“  8 ..........................................................................  00 50
“  “ 9 .........................................................................  25 00
“ “ 10.........................................................................  010 00
“ 11   140 50
“  “ 12.........................................................................  132 50
--------------- §2,815 85
POOR NOW ON FARM.
David Cates, aged 89.
We engaged Woodman Brown, overseer on town farm at two h u n -
dred and forty dollars for the year. After staying some six or seven 
weeks, he left. While on the farm sold two cows apprised fifty-five 
dollars (§55) for forty-five dollars (§45,) receiving forty  dollars 
(§40.) Cows sold to Charles Rowe, rive dollars remain in hands of 
Rowe. We have been unable to settle with Mr. Brown.
We engaged J .  M. Meserve for the remainder of the year for two 
hundred and ten dollars (§210.)
4  TOWN REPORT.
V A L U E  OF P R O P E R T Y  ON FARM.
2 o x e n ......................................................................................§135 00
2 o x e n ....................................................................................... 1-5 00
2 three  yrs. old s t e e r s .......................................................  88 00
3 c o w s ......................................................................................  135 00
1 th ree  yrs. old heifer with c a l f .....................................  35 00
4 two yrs. old h e i fe rs ......................................... *............  £4 00
2 y e a r l i n g s ............................................................................  15 00
18 tons hay, 1st q u a l i t y .................................................... 243 00
4 “ '<> 2d a ..................................................  10 00
2y2 u ^ (meadow) ....................................................  10 50
3 tons oat s t r a w ..................................................................  18 00
13 h e n s .............................................................. «  0 50
70 bushels o a t s   28 00
3 sh o a ts ..................................................................................  15 00
Meal and s h o r t s .................................................................... 3 00
1 wagon and h a rn e s s .........................................................  55 00
15 M. s h in g l e s   23 50
F arm in g  tools (as appraised last year) .....................  375 00
F urn i tu re  (as appraised last y e a r )   155 00
P ro v is io n s   00 02
30 cords wood to sell at d o o r   00 00
  § 1,002 12
There were three two years old steers killed by the Grand
T ru n k  Railroad train valued a t  §00 00
And one d a m a g e d ........................................................................................... 15 00
R E C E IP T S  FROM FARM .
Wood so ld  §21 75
Use of o x e n   2 00
Stock so ld   30 00
Cider apples s o l d   22 10
Rec 'd  town of St. George board of Mrs. T ru sse l l .  85 51
For  8 bush, o a t s ..................................................... 3 20
u pork so ld .........................................................  12 10
u p a s tu r in g .........................................................  7 50
u one h id e ...............................................,   1 SO
u 4 gallons v i n e g a r ............................................ 80
u town of St. George board of Mrs. Trussed  12 00
Value of p roperty  on farm in excess of 1887.......... 394 05
u u hides so ld ......................................... * ................  4 00
---------------  §002 87
E X P E N D I T U R E S  OF FARM.
2 o x e n . 
F or  oats
§125 00 
0 00
t o w n  r e p o r t . 5
For E xchange  in o x e n ....................................................$ 85 00
u c o w s ................................................... 10 00
One s te e r   17 00
Exchange in s tee rs ................................................... 38 00
Labor on f a r m   274 15
Supplies for f a r m ..................................................... 310 84
C. H. Bryant, overseer 1887 ............   100 00
  $005 99
Cost of poor on f a r m    $303 12
No. of tramps furnished lodgings at Town Farm , 27.
Since settling with Treasurer, we have received for stock and wood 
sold from Town Farm , previous to Feb. 1, '89, $07 00.
COST OF POOR OFF FARM.
For board of Mrs. Be s s e e     25 00
Supplies furn. E lbridge Smith and f a m i ly . . .  20 10
Stephen Chase and family, supplies   89 70
Mrs. Sarah Chesley, mod. a ttd  and supplies. 42 40
Jo h n  Mullen, board and c lo th ing ......................  72 41
Chas. H. Thurlow. supplies and med. a t td . . .  82 80 
Jas. Downing and wife supplies, med. a ttd . .  87 07
Frank Y oung family, supp lies ..........................  12 38
Mrs. Bean, board and med. a t td   71 95
Dennett  Cotton and family, med. attd., sup.. 150 00 
Francis Wing and family, med. attd. supplies 125 04
Keeping t r a m p s .......................................................  3 75
L. D. McAllister and wife, supplies, e tc   25 98
John Hale, supp lies ............................................... 5 50
Harriet and Freeland Morey and Geo. P.
Paine at Insane H o sp i ta l ........................  404 02
------------------- $1,225 54-
Due from town of W oodstock $156 00
u R ay m o n d   82 80
u u L e e d s    1 00
^ “ P a r i s   18 52
Due from S ta te .................................................................  28 00
u wi estate of Moses C h e s l e v ............................. 42 40%_
R ec’d from town of R a y m o n d ........................................  83 97
u u U p to n ................................................  71 95
u u L e e d s   ................................  124 04
--------------- $009 40
Actual cost of poor off F a r m ................................................................ $010 14
6 TOWN REPORT
TO W N  O FFIC E R S ' BILLS, 1387.
A. M. French, services us S e lec tm an  $10 45
A. T>. F a u n ce, “ “  “    12 75
R . F. Staples, -k “ “   0 00
E . V. Walker, “  “  Board of h e a l t h ..................  -175
•$42 05
J .  W. Chadbourne, services as Collector, 1887......... 33 60
$76 55
TOW N O F F IC E R S ' BILLS, 1888.
*
C. F. Durell ,  services as Selec tm an.............................. $51 00
H. W. Stuart ,  “ “    50 25
W. L. Stanton, “ “    37 75
Geo. H . Jones ,  “  T r e a s u r e r ................................... 35 00
B. M. P ra t t ,  “ S up erv iso r .................................  70 00
E. W. E dw ards ,  “ C le rk ............................................ 3 00
Jo h n  W. Chadbourne, services as C ons tab le   4 50
“ “  “  “  Collector 1888 .. .  40 07
E. V. W alker, services as Board of H e a l t h . . . .  24 30
O rin Stevens, M. D .. u “    8 25
S. P .  S tuart ,  “ “  “    3 50
$337 52
RESO URCES FOR T H E  YEA R .
Total assessm ent $7,674 71
State  T a x ............................................................................. $1,332 07
County T a x ........................................................................  506 68
Schools ................................................................................  2,000 00
Freeland Holmes L ib ra ry ............................................ 50 00
Memorial D a y   25 00
A b a tem en ts   41 78
---------------  $3,056 43
$3,718 28
R E C E IP T S  O U T S ID E  OF T A X A T IO N .
Sold from town f a r m  $107 31
Bridge plank so ld   I 40
Prem ium  on cattle  from Oxford Co. Ag'l Society. 6 50
---------------  115 21
Available net resources ........................................................... $3 833 49
TOWN REPORT 7
P A ID  OUT FOR T H E  Y E A R  1888.
Poor on town f a r m  $ 303 12
Poor off town f a r m ...................................................
H ighw ays and b r idges   587 34
For bridge plank ................................ ....................
Bal. town officers' bills '87.....................................
Town officers' b i l l s '88 .............................................
Interest on d e b t .........................................................
For  ro l le r ............ ........................................................
Water-works Clay H i l l ...................................
Freeland Holmes L ib ra ry ..............................
Memorial D a y ...................................................
Non. Res. taxes turned in .......................................
A ba tem en ts .................................................................
For  schools .....................................................................  1,912 94
Paid miscellaneous bills as per orders d r a w n . . • 1,718 92
L IA B IL IT IE S .
Outstanding b o n d s ........................................................So,800 00
u O r d e r s ................................................
Due school d is tr ic ts ..................................................... 902 91
RESOURCES.
Due from Francis Holden, Coll. '84 ....................... $
John  W. Chadbourne, Coll. ’8 7 ..........  260 45
; t  u  u  u  > g g
Town of W oodstock................................. 156 66
Town of R ay m o n d ..............................
Town of Leeds ......................................
Town of P a r i s ......................................
State .........................................................
E s ta te  of Moses C hes ley ..................
On tax  t i t le s   874 50
Non. Res. tax  u n p a id ................................... 101 25
Cash in treasury  Feb. 1st, '89 ............................
1
• 6
. 616 14
.
47 29
76 55
• 337 >V2*) +J
• 312 75
45 96
52 02
50 00
00
. 327 47
41 78
.
.
 5 S
,. 227 51
.
 8 13 75
.
.. 3.838 48
.
82 86
1 00
18 52
28 00
42 40
93 51
956,514 80
96,930 42
95,511 38
Debt above resources................................  $1,419 04
Debt above resources Feb. 1, '8 8   1,697 67
Paid on debt in '88 ........................................................................ $278 63
Since settling with Treasurer, J .  W. Chadbourne, Collector, has 
paid into t reasu ry  $118.57 on bills of 1887.
T r e a s u r e r ’s  A c c o u n t .
1888.
Cash in treasury  Feb. 2, '88 ...................................    $ 872 9G
Rec'd of Roscoe Brown, Coll. bills '86 ................... 110 .39
J .  W . Chadbourne, Coll. bills '87 ........... 2,780 41
“  “  “  “  '88 ........... 1,492 07
on non-resident ta x  ’86   4 25
“  '87 ...................................  226 22
for ta x  deeds, cost and in te re s t ................... 1016.3
Tow n of R aym ond, acct. C. H. T h u r l o w . . 83 97
U pton, acct. L aura  B e a n   119 00
Livermore, acct. Reuben A ndrew s 24 26
St. George, acct. Mrs. T ru sse l l . .  97 51
Leeds, acct. Wing; F a m i ly   124 04
from  State  T reasurer ,  mill t a x   815 85
Robinson M 'f’g  Co. bridge p l a n k   1 40
Non. Res. tax  tu rned  in by J .  W.
Chadbourne, Coll  327 47
J .  W. Chadbourne, for  k e g ................. 25
for wood sold from town f a r m ......................  21
Use of oxen “ u “    2 00
Stock sold “ “  “    15 00
Cider ap p les“  <; “    22 10
D r .
if)
Cr .
$7,248 53
In teres t  paid on bonds as per  co u p o n s .................. ,$ 312 75
A m t. of Non. Res. taxes tu rned  in by J .  W .
C h adbourne ..........................................................  ;j27 47
Amt. of town orders paid as per v o u ch ers   6,514 80
Amt. of cash on hand Feb. 1st, '89 ............................ y;j
■ ------ $7,248
We have examined the accounts of Geo. H. Jones, T reasu re r  
find them  correct. ’
DURELL, ") Selectman
H. W. STU A R T, I 5 WCn
W . L. STA N TO N , j  Oxford.
TOWN REPORT. 9
TOW N ORDERS.
No. Old Series.
185, Samuel S. Rowe, labor on h ig h w a y ..........................................$ 9 50
186, H . B. Rich, “ “    1 74
187, E. L. Burnes, 44 44   3 33
188, Anson M. Martin, 44 44   4 50
189, Geo. A. Martin, 44 44   1 50
190, A. L. F aunce, labor and cash paid o u t   10 36
191, Geo. II. Jones, b lan ks   2 50
192, Jacob S. Martin, labor on h ig h w a y   15 41
193, McCan & True, u ‘4   20 00
194, Town of Rumford, supplies furnished Elbridge S m i th . . .  11 16
195, Peter Billings, labor on h ig h w a y     9 50
196, Leander L. VVardwell, labor on h ig h w a y   13 00
197, C. T. Wardwell, labor on h ig h w a y   9 99
198, A. S. Fuller, labor on h ig h w a y   2 50
199, Town of Minot, supplies furn. Stephen Chase and family 60 48
200, John  E. Ordway, board and care Sarah Ches ley   9 00
201, Albert Witham, labor on high w a y   8 00
202, Albert Witham, damage crossing field................................... 5 00
203, John  C. Stevens, labor on h ig h w a y ........................................... 9 81
204, F. J .  Hall, labor on h ig h w a y .....................................................  14 43
205, H arry  Goodyear, board John  M ullen ......................................  7 00
206, M. W. Brackett, labor on h ig h w a y   25 50
207, J .  II. Bonney. labor on h ig h w a y ............................................... 1 88
208, Mrs. S. H . Faunce, house rent for C. H. T h u r lo w ..............  6 00
209, Geo. W. Staples, care town h o use ............................................. 6 00
210, S. S. Billings, labor on h ig h w a y   20 00
211, C. B. Fuller, wood for Jam es D o w n in g . ..............................  4 50
212, E. E. Young, labor on h ig h w a y     17 49
213, John  W. Chadbourne, abatement taxes ‘87  6 56
214, Samuel S. Rowe, labor on h ig h w a y ......................................... 20 00
215, Geo. II. Jones, tax deeds  10 72
216, E . V. Walker, services on board of h e a l th ............................. 4 75
217, H. K. P ra t t ,  labor on h ig h w a y ...................................................  6 00
218, A. M. French, labor on h ig h w a y ...............................................  17 35
219, J .  S. Martin, 44 44   10 67
220, John  P. Jordan, 44 44   25 00
221, J .  F. Hayes, 44 44   6 06
222, M. T. Haskell, 44 44   9 50
223, H. G. O. Perk ins44 44   43 10
224, Alpheus Morse, 44 44   7 26
225, Robinson Mf g  Co., cloth for Sarah C hesley ......................  2 50
226, A. L. F aunce, labor on h ig h w a y ...............................................  4 84
227, S. B. Waterman, labor on h ig h w a y ........................................... 21 23
10 TOWN REPORT.
228
220
280
231
♦ I1/*
*J ^
3c
234
‘>3.
237
238
C. S. Hayes, labor on h ig h w a y ................................................... 8 23 96-
R . K. B owker, hearse for Mrs. T h u r lo w ...............................  2 00'
M. W . Brackett, labor on h ig h w a y ............................................ 0 58
L. F. Ward well, u “    6 08
R. F. Staples, bal. services se lec tm an ...................................... 9 00
R. F. Staples, cash paid account C. H. T h u r lo w   11 25
M. G. Webber & Son, labor on h ig h w a y ...............................  7 00
Wm. Faunce, labor on h ig h w a y   15 75
C. T. W ardw el labor on h ig h w a y ..............................................  0 00
S. F. Keen, u “    2 50
S. M. Keen, “ ^   0 25
No. New Series.
2
3
4
5
1, Geo. W . Staples, digging grave for Mrs. C. H. T h u r low . $> 3 00
F. W. Sanborn, prin ting  town r e p o r t s   24 00
A. M. French, bal. services as se le c tm a n   16 45
John  E. Ordway, labor on h ig h w a y ..........................................  4 83
A. J .  Merrill, u   4 18
6., C. H. Bryant, keeping F rank  Young's  f a m i ly .......................  25 75
7, Insane Hospital for Harriet and Freeland M o rey ............... 72 00
8, Town Rumford, support  Elbridge Smith and f a m i ly   9 00
9, J .  G. Skillings, labor on h ig h w a y   G 50
10, Mrs. S. H. Faunce, house rent to C. H . T h u r lo w , ..............  3 00
11, John  E. Ordway, board and care Sarah C hes ley ................. 4 00
12, Jo hn  E. Ordway, labor on h ig h w a y ..........................................  15 00
13, H erbe r t  Rich, u “    4 25
14, Jo h n  Smith, wt “■   4 00
15, C. H. Bryant,  services on town f a r m   100 00
16, J .  H. Murdock, supplies furn ished  C. H. T h u r lo w   2 95
17, C. B. Fuller, wood to Jam es  D o w n in g ...................................  4 50
18, George R . Paine, labor on h ig h w a y   14 55
19, Edm und Cobb, ^ u   4g
20, S. F. Keen, u u   \  59
21, N. G. Frost,  u     18 50
22, John  P. Jo rdan ,  u   3 75
23, H . W . Stuart,  bal. exchange oxen for tow n f a r m ............... 85 00
24, H arry  Goodyear, board Jo hn  M ullen ........................................ 8 00
25, T. A. Johnson , labor on h ig h w a y .............................................. 3 12
2G, C. F. Smith, labor on h ig h w a y ....................................................  7 26
27, Geo. T. Jaques ,  board Mrs. Bessee  25 00
28, Geo. H. Jones, valuation b o o k ....................................................  12 30
29, A. L. Faunce, bal. services as se le c tm a n ...............................  12 75
30, A. L. Faunce, horse and expense to N o r w a y .......................  3 25
t o w n  r e p o r t . 11
31, .John B. Robinson, labor on h ig h w a y  $ 1 2  99
32, Seth Ames, “ “  ..........................................  5 00
33, E. R. Holmes, labor on h ig h w a y   5 07
31, E. R. Holmes, “  “   1 74
35, S. P. Stuart, for Memorial D ay   25 007 v
36, A. G. Hinds, keeping t r a m p s   2 00
37, H arry Goodyear, board Jo h n  M ullen  8 00
' a- «►
38, Insane Hospital, care of Harriet M orey  33 06
39, “  v’ u Freeland M o rey   33 21
40, Mrs. C. H . Cotton, board of Mrs. Bean  11 00
41, King Sc Holmes, goods furn ished  C. H. T h u r lo w   36 93
42, King & Holmes, goods furnished Jam es D ow ning   8 11
13, S. E . King, wood for C. H. T h u r lo w   5 50
14, S. E. King, wood for Jam es D o w ning   2 75
45, J. M. Me serve in part  for services on town f a r m ..................  30 00
46, u u u   5 00
47, S. M. Keen, labor on h ig h w a y ................................................  4 33
48, S. I). Jil lson, bridge p la n k   19 86
49, Harry  Goodyear, board John  M ullen .....................................  7 00
50, Peter Oleson, labor on town f a rm   12 00
51, F rank  Paine, labor haying on town f a r m ..............................  43 00
52, »1. H. Hall, labor on town f a r m .................................................  3 50
53, M. W. Brackett, meal for town f a r m ....................................... 8 30
54, J .  M. Meserve, in part for services on town f a r m ..............  27 00
55, W . H . Meserve, oxen for town f a r m ........................................  125 00
56, Grace E. Morse, care of Mrs. T russe l l  21 00
57, W m . N. Thomas, fixtures for mowing machine, town farm 10 15
58, S. D . Jillson, bridge p la n k .........................................................  27 33
59, Harry Goodyear, board of John  M ullen ................................. 6 00
60, Mrs. Henry Cotton, board Mrs. B ean ......................   24 00
61, H. O. Blake, supp l ies town f a r m ....................................... . . .  3 85
62, u u drain p ip e ...............................................................  32 65
63, Insane Hospital, care of Harriet M o rey .............. - ................ 40 48
01, “  u Freeland M o rey ..............................  45 26
65, u Geo. P. P a in e ....................................  37 60
66, Geo. H. Jones, adv. non-resident t a x e s ................................... 6 75
67, J .  M. Meserve, in part services on town f a r m ......................  10 00
68, Harry  Goodyear, board John  M ullen   5 00
09, W. H. Hall, care cattle on town f a r m   1 50
70, A. S. Fuller, labor road m ach ine .............................................  2 00
71, A. Witham, “ u a   3 00
72, B. F. Bradbury, M. D., Prof. services for Mrs. B e a n   33 95
73, Ed  Paine, labor on town f a r m ...................................................  2 00
74, % exchange cows on town f a r m ............................... 10 00
75, Maud Lovejoy, labor D. Cotton fam ily ..........................   2 50
76, Stephen Bray & Son, meal for town f a r m ............................... 6 75
12 TOWN REPORT.
77, Amasa Paine, labor on town f a r m .............................................$ 3 30
78, C. S. Noble, fresh  meat for town f a r m   14 43
79, J .  M. Meserve, in p a r t  for serv ices   5 00
80, M. W. Brackett, meal for town f a r m ........................................ 10 52
Si, Maud Lovejoy, labor D . Cotton f a m i ly .................................... 2 50
82, J .  G. A bbott ,  tub  for w ater  w o r k s   0 00
83, Amanda Cotton, labor for D. Cotton and f a m i ly ................. 2 50
84, H . O. Blake, lead p ip e ......................................................................  20 90
So, »J. M. Farris, board teache r   2o 00
80, Durell & Hawkes, supplies fu rn ished  F. Wing and family 49 29
87, C. F. Durell,  cash paid fo r  labor in w ater  w o r k s ..............  13 12
88, E dm und  Green, labor on town f a r m ........................................ 7 00
89, C. L. Pike, M. D., Prof. services for I). Cotton family . . .  29 75
90, H arry  Goodyear, board Jo h n  M ullen ........................................ 6 00
91, Amada Cotton, labor D. Cotton f a m i ly ...................................  2 50
92, C. H. Bryant, brick for w ater  w o rk s ' . ....................................  2 50
93, A. L. Horsey, Freeland Holmes L ib ra ry ................................  50 00
94, S. D. E dw ards ,  supplies and stove for  town f a r m .............  10 29
95, Thom as Jackson, on steer for town f a r m .............................. 17 00
90, J .  M. Meserve, in part for services on tow n f a r m   20 00
97, C. L. Pike, M. D., Prof. services for D. Cotton f a m i ly . . .  23 00
98, I. A. Caldwell, cash paid on h ig h w a y   8 00
99, H a r ry  Goodyear, hoard Joh n  M u l le n   8 00
101), S. P. Jones, keeping t r a m p s ........................................................  1 75
101, Insane Hospital, care H arr ie t  M o re y ........................................ 45 05
102, 44 u 4% Freeland M o re y .......................................  40 35
103, 44 4* *4 Geo. P . P a in e ............................................  40 74
104, F. B. Andrews, surveying r o a d ..................................................  3 50
105, W. L. Stanton, cash paid on r o l l e r   29 96
106, J .  M. Meserve, in part  services on town f a r m   34 47
107, E. V. Walker, services on board of h e a l th   24 30
108, Morris ( Clark, meal to Jam es  D ow ning  .................................  35
109, 44 *4 meal fo r  town f a r m ............................................  4 72
110, George H. Jones, services as t r e a s u r e r   35 00
111, George H . Jones, s ta tionery  and p o s ta g e   2 50
112, Sam'l Dudley, abatem ent tax  1888 . . . .   3 00
113, C. F. Durell ,  postage and blank b o o k s .................................. g oo
114, Scott M. Patterson, blacksmith 's  bill, town f a r m ...............  24 57
115, Francis Holden, abatem ent tax  1884.......................................... 3 00
116, C. F. Durell, services as se lec tm an   51 00
117, Stephen Bray & Son, meal for town f a r m   1 82
118, H. W. Stuart ,  cash paid for stock for tow n f a r m ...................  104 66
119, 44 u wood to Jam es  D o w n in g ..................................... 10 50
120, 44 44 cash paid for Mrs. T ru sse l l  9 50
121, expense taking  Geo. P. Paine to H o sp ita l . .  12 20
l W W «| H . W. Stewart, labor on water w o r k s . . . . . ...............3 00
123, S. E. King. supplies furn ished Jam es D o w n in g   10 93
121, wv '* meal lot town f a r m ...................................................  2 90
125, Orin Stevens, M. D., prof. services for Sarah C h e s le y . . . .  9 75
126, on board h e a l t h   8 25
127, %fc " '*• “ to John  M ullen   4 70
128, w '* L. D . MeAllister and
wif e ...........................................................................................  22 25
129, Orin, Stevens, M. D . , prof. services to Jam es Downing
and w ile ...................................................................................  20 70
130, Orin S tevens  prof. services to Mrs . Trussell   12 00
131, “ *k “ kt Geo. P. P a in e   2 50
132, ‘l ■* “ Mrs. C. H . Thurlow'  5 85
133, “ %* " ^ D. Cotton and f a m i l y   11 52
131, at town farm and supplies
furnish e d .........................................................................  5 88
1.35., John  W. Chadbourne, abatement taxes 1887   24 24
136, " 4k posting w a r r a n ts   4 50
157, " “ *• abatement taxes 1887............................ 4 98
13s, A. L,. Hersey, prof. services Wing f a m i l y ............................  74 75
159, Town of Minot , supplies furn. Stephen Chase and family 29 36
I 10, Edward- & Lord, supplies furnished L. D. McAllister and
wife ...........................................................................................  3 00
Ml, E dw ards &  Lord, ssupplies furn. town f a r m   7 25
112, k* “ “ Dennett Cotton and fam. 15 19
113, •* “ “ “ Wing fam ily   1 00
1 | I, ‘4 “ record b o o k s ....................  4 04
115, Geo. A. Poor, labor on h ig h w a y ............................................... 35 00
116, Edward Green, Labor on town f a r m ......................................... 7 97
117, Geo. W . Hazelton, M. D.. prof. serv . Dennett Cotton fam. 6 00
1 IS, W . L. Stanton lor making roller for road .............................. 9 50
1 in, " •' oats fur town f a r m ...................................... 6 50
150, “ “ labor, wh e e l , etc. w a te r w o r k s   6 50
151, *' '* services as se lec tm an .................................. 37 75
152, Joseph Frye , exchange steers town f a r m ..............................  38 00
153, Durell  &  Hawkes, supplies for town farm per pass book. 158 18
151, '* “ ’* furn. F. B. Young and family 12 38
155, '* " L. D. McAllister and w ife . . .  73
15(;^  •' ’* *• Mrs. S a rah C h e s le y ....................  6 15
157, “ "  clothing lor John  M ullen .......................... 12 71
15S, "  " boots for John  Hale and f a m i l y .............  5 50
150v -  " supplies for C. H. Th u r lo w ......................  7 88
160, ^ “ Jas. Downing and w ife   24 73
161, *% ‘ “ Dennett Cotton and fam ily . 71 12
162, S. E . King, supplies for to w n .....................................................  21 19
1 63, E. W . E dw ards , serv ices as c lerk ..........................    3 00
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L IST  OF SCHOOL O R D E R S D R A W N .
No. Old Series.
81
82
83
S4
85
80
87
88
89
90
91
92
4
E ar l  S . Gilbert, care of house (list. No. 10...............................$ 4 00
Annie M. Proctor ,  teaching (list. No. 12 .................................. 54 00
S. H. T. Hayes, teaching dist. No. 11   71 50
Geo. F. Kavanaugh, wood fu rn ished  dist. No. *2................. 4 50
M. B. Caldwell, teaching dist. No. 0 ........................................ 66 00
M. G. Webber, wood furnished (list. No. 12 ...........................  1 50
C. L. Wallace, teaching dist. No. 3 ............................................  95 85
C. C. Rowe, repairs school-house dist. No. 7 .........................  4 75
Susan Bridgham , teaching dist. No. 1 ...................................... 52 00
Wm. Gammon, boarding teacher dist. No.....1 .......................  23 40
R. F. Staples, wood furnished dist. No. 1 0   6 00
C. E. Swift, care school-house dist. No. 2   2 50
No. New Series.
1, E. Lunt,  wood furnished dist. No. 1 .........................................$ 7 00
2, II. O. Blake, supplies and labor dist. No. 3   21 30
3, H . L. W hitehouse, care of house dist. No. 3 .........................  10 00
4, Hattie  E. Blake, teaching  dist. No. 3   61 50
5, Kate W. H oughton, teaching dist. No. 3   70 00
6, Jo hn  P. Jo rdan ,  wood furnished dist. No. 4   6 00
7, D ennett  Cotton, wood furnished dist. No. 5   7 35
8 , I ra  H arr im an, wood furn ished  dist. No. 5   8 44
9, A. R. Paine, wood furn ished  dist. No. 7   9 00
10, A. W itham, transp . scholars from dist. 8 to 6 .......................  15 00
11, Geo. H. Jones, supplies for dist. No. 5 .................................... 10 30
12, G. B. Yeaton, repairs and insurance dist. No. 4 .................  10 00
13, J .  II. Chapman, supplies furn ished  dist. No. 6 .....................  19 25
14, J .  F. Fuller, repairs of house dist. No. 6 .................................  5 50
15, u u wood furnished dist. No. 6 ..................................  12 47
16, R. Gilbert, repairs and fitting wood dist. No. 10................  8 50
17, Silas Eustis , wood furnished dist. No, 12 ................................ 2 82
♦
18, Geo. E. H awkes, cleaning and repairs  house dist. No. 3 ..  25 43
19, J .  S. Martin, wood fu rn ished  dist. No. 1 1 ...............................  7 00
20, Mrs. H . M. Eaton , boarding  teachers  dist. No. 3 .................  15 11
21, M ary A. Denning, teaching dist. No. 5 .................................... 28 00
22, B. M. P ra t t ,  bal. services su p e rv iso r ........................................  5 00
23, “  u char ts  for dist. No. 7 .............................................  5 50
24, “  “  “ 1 1 ............................................  5 so
25, Nellie E. Lucas, teaching dist. No. 2 ........................................ 25 05
20, C. B. Fuller,  supplies and  wood dist. No. 2 ...........................  0 22
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27, S. B. Libby, boarding teacher dist. No. 4  ,$10 50
28, Bertie M. Phillips, teaching dist. No. 10  56 00
29, F. E. H an scom , teaching dist. No. 0   165 00
30, Delia W ym an , teaching dist. No. 1 .........................................  24 00
31, Cora B. Grant,  teaching dist. No. 7   26 00
32, Kate W. Houghton, teaching dist. No. 3   67 50
33, Mary E. Jo rdan , teaching dist. No. 3 ....................................... 33 60
34, Addie Estes, teaching dist. No. 12.............................................  35 00
35, N. E. Dresser, teaching dist. No. 10.........................................  52 00
36, Wm. Faunce, wood furnished dist. No. 3 ..............................  38 00
37, N. G. Frost, painting house dist. No. 5 ................................... 7 75
38, Will F. Carey, care house dist. No. 3 .......................................  3 50
39, E. S. Gilbert, care house dist. No. 10....................................... 6 00
40, Lizzie Sawyer, teaching dist. No. 11  35 00
41, A. E. Paine, boarding teacher dist. No. 7   17 60
42, Georgie Brett, teaching dist. No. 4 ...........................................  57 50
43, Edith  Blaisdell, teaching dist. No. 6   28 00
44, W. F. Caldwell, boarding teacher dist. No. 6 ........................  11 00
45, F. E. Hanscom, teaching dist. No. 3   65 00
46, T. P .  Rich, labor on house dist. No. 2   3 75
47, F. E. Hanscom, teaching dist. No. 3 .........................................  65 00
48, Bertie M. Phillips, teaching dist. No. 3 ...................................  72 00
49, H. L. Robinson, care of house dist. No. 3 ............................. 3 00
50, J .  G. Rowe, boarding teacher dist. No. 5 ............................... 19 60
51, Mary A. Denning, teaching dist. No. 5 ................................... 28 00
52, Kate W. Houghton, teaching dist. No. 3 ...............................  60 00
53, Sam'l G. Rowe, boarding teacher dist. No. 7 ....................... 17 60
54, L. Ed ith  Blaisdell, teaching dist. No, 6 ...................................  32 00
55, Jo hn  E . Burns, repairs house dist. No. 1 1 .............................  14 65
56, Cora Grant, teaching dist. No. 7 ...............................................  26 00
57, R. Gilbert, repairs and desks dist. No. 10  6 53
58, “  “  desks dist. No. 10.....................................................  17 20
59, Jas .  Skillings, boarding teacher dist No. 4 ............................. 24 00
60, W. B. Haskell, M. D., teaching dist. No. 4 ........................... 60 00
61, M. T. Haskell, wood and supplies dist. No. 12   5 10
62, C. E. Swift, care house dist. No. 2   1 40
63, E r n e s tO .  Cobb, teaching dist. No. 10................................... 120 00
64, R u th  C. Merrill, teaching dist. No. 10 ................................... 54 00
65, Earl  Gilbert, care house dist. No. 1 0 .......................................  12 00
66, Addie Estes , teaching dist No. 2 .............................................  45 00
67, A. M. Adams, charts  (list. No. 3 ...............................................  10 50
68, W. F. Caldwell, boarding teacher dist. No. 6 .......................  16 00
69, Mrs. M. Washburne, boarding teacher dist. No. 10............. 30 00
70, H. O..Blake, supplies dist. No. 3 ...............................................  6 70
71, Chas. Rich, care house dist. No. 1 2 . .........................................  2 00
t
72
73
74
75
7G
77
78
79
80
81
82
83
84
85
16
50
20
00
50
00
00
00
45
28
33
20
00
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Geòrgie M. B re tt ,  teaching dist. No. 1 2 ...................................$ 8 7
M ary A. Denning, teaching dist. No. 5 .................................... 38
S. S. Smith, board ing  teacher  dist. No. 5 ...............................  15
H. T. Jo rd an ,  teaching dist. No. 7 ............................................  48
W. J .  Wheeler, No. void.
“  “  insurance dist. No. S ........................................ 7
u u t; u u g ........................................  g
F. E . H anscom, teaching  dist. No. 3 ........................................  65
Clarence R ichards, care of house dist. No. 5 .......................... 5
Geo. H . Jones, supplies dist. No. 3 ............................................  3
U  I t  U  C t u  u  3 ...................................... . 3
S. E .  King, supplies dist. No. 1 0 ................................................  2
S. H. T. H ayes,  teach ing  dist. No. 10 ........................................ 34
Bertie M. Phillips, teach ing  dist. No. 3 .................................... 36

is
S u p e r v i s o r ’s  R e p o r t .
F e l l o w  Ci t i z e n s .—H aving a t tended to the duties assigned me by 
law, as you r  Superv isor  du r ing  the  past  year,  I would respectfu l ly  
subm it  the fo l lowing  r e p o r t :
D i s t r i c t  N o . 1.—Miss Delia A. W yman taught both the summer 
and winter terms. The scholars seerued attentive and made good im-
provement during  both terms.
D i s t r i c t  No. 2.—The summer term was taugh t  by Miss Nellie E. 
Lucas, a former teacher. The school appeared well at the close.
Mrs. Addie Estes taugh t  the winter term. This school is very
v
small but the scholars seemed interested and studious. The closing 
examination was good. The class in g ram m ar deserves special men-
tion.
D i s t r i c t  No. 3.—Gram m ar Department.—This department has 
been in charge of Mr. F. E. Hanscoin for the entire year. Mr. Han-o  *
scom has fully sustained his former reputation as one of our best 
teachers.
Intermediate.—Miss Mellie J ordan commenced the summer term 
b u t  at the expiration of five weeks was obliged to close the school on 
accoun t of ill health. This was very unfortunate, as Miss Jordan  is 
a superior teacher, the scholars had become interested and were m ak-
ing commendable improvement under her care.
The fall term was taugh t  by Miss Bertie M. Phillips, whose high 
reputation  as a teacher is too well known to require commendation.
The winter term taught by the .same has not yet closed.
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P r im ary .—Miss Kate H ough ton  had  charge  of th is  depar tm en t  
for the summer and fall terms. I t  is in teresting to notice the in terest 
and enthusiasm shown by the scholars of this departm ent.
The winter term, now in session, is under the instruc tion  of Mrs.
F. C. Durell.  Much praise is due Mrs. Durell  for the  p leasant and 
attractive appearance of the school-room. Mrs. Durell has had a 
large experience in this departm ent in fo rm er years , and I am pleased 
th a t  she has been persuaded to take charge  of it again.
This departm ent as well as the Intermediate  is now well graded. 
Much piaise is due the teachers  in the ir  un tir ing  efforts to bring  this 
about.
The course of s tudy has been carefully revised and such changes 
as were though t  necessary have been made.
D i s t r i c t  N o . 4.—Miss Geoigie E .  Brett  ta u g h t  the sum m er 
term. Miss Brett is a fine teacher and the school made good progress .
The fall term was taugh t  by Mr. YV. B. Haskell with good suc-
cess.
D i s t r i c t  N o . 5.— Miss May A. Denning has ta u g h t  this school 
for  several terms in succession, which shows tha t  her earnest efforts 
for  the welfare of the school have been apprecia ted by paren ts  and 
scholars.
D i s t r i c t  N o . 6.—The su m m er  and fall  t e rm s  were  t a u g h t  by 
M iss L. E d i th  Blaisdell ,  who gave  gene ra l  sa t isfaction .
The winter term, now in session, is being tau g h t  by y o u r  Super-
visor.
D i s t r i c t  N o . 7.—The sum m er and fall te rm s were  ta u g h t  by  
Miss Cora B. Grant.  Miss G ran t  labored fa ithfu lly  for  the im prove-
ment of her school and succeeded admirably.
ts
The winter term was tau g h t  by Mr. H. T. Jo rdan .  Mr. Jo rd a n  
has marked ability for teaching and with experience will make a first- 
class teacher. A lthough this was his first term the progress was ex-
cellent.
D i s t r i c t  No . 8 .—United with District No. (>.
Di s t r i c t  No. 9.—Union District. School reported in Hebron.
D i s t r i c t  No. 10.—G ram m ar D epar tm en t .—The spring  term was 
ta u g h t  by Miss Bertie M. Phillips,  who worked hard  for the interest 
of her scholars and gave excellent satisfaction.
The fall term  was tau g h t  by Mr. E. O. Cobb. I regard  Mr. Cobb
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as one of the best teachers I  have ever met. Under his care the 
progress of the school was rapid and thorough .
Mr. H a r ry  Hayes began the winter term. The school appeared 
well at the first examination b u t  Mr. Hayes, finding th a t  there was 
some dissatisfaction in the district, resigned at the end of the fifth 
week and Mr. Anson Cobb was engaged to finish the  term, which is 
now in session.
P r im ary .—Miss H. E dna  Dresser tau g h t  the summer term in this 
department. Miss Dresser, a l though a young teacher, succeeded 
well in making the school-room a pleasant place for the little ones. 
I t  was a profitable term.
The fall term was taugh t  by Miss R u th  C. Merrill. Miss Mer-
rill has had experience in teaching graded schools and proved to be 
the r ight teacher for the place. U nder her skillful arrangem ent the 
scholars did excellent work, resulting in an unusually  interesting 
examination at the close of the term.
The winter term is now in session, Miss Cora E. S tuart ,  teacher.
D i s t r i c t  N o . 11.—The summer term was taugh t  by Miss Lizzie 
Sawyer. Miss Sawyer is a teacher of considerable experience and 
the school did well under her instruction.
The winter term  was taugh t  by Mr. W. B. Haskell, who gave 
entire satisfaction to all concerned. Much praise is also due the 
scholars, who have studied hard  and have made excellent progress. 
A pleasant feature of the school was the maps drawn by the scholars, 
m an}7 of them  being finely executed.
D i s t r i c t  N o . 12.—Mrs. Addie Estes tau g h t  the summ er term 
and for the first a t tem pt did very well.
The winter term was tau g h t  by Miss Georgie A. Brett.  The 
interest manifested by the scholars was remarkable for so small a 
school
The schools now in session are doing well, judg ing  from the hasty  
examinations which I was able to give them previous to making out
this report.
In reviewing the school work of the past year, I notice a general 
improvement from  t h a t  of the preceding year. Not only has there 
been better work done in the schools, but the statistics show a very 
gra t ify ing  increase in the average attendance, etc. A few instances 
of truancy have come up and 1 have insisted on the re turn  of such 
scholars, unless after a close investigation it was found th a t  the 
circumstances warranted  an excuse.
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A t the beginning  of the year, I found  a g rea t  var ie ty  of te x t  
books were being used in the  s tudy  of g ram m ar .  As there seemed 
to be a general demand for  a change, a f ter  a careful examination, 
R a u b ’s G ram m ar was adopted and has been genera l ly  in troduced ;  
a l though in a few advanced classes, tha t  were well supplied with 
books, I have not insisted on the  change being made.
Several d istricts  have purchased C harts  or Outline Maps for the 
school-rooms and I advise all to do a little in this way each year, 
until  the schools are well supplied with all the  necessary school 
furnishings.
Much credit is due the teachers for the pains they  have taken in 
adorning  the school-rooms w ith  mottoes and pictures, thus  making 
them  pleasant and homelike for  the pup i ls ;  especially was this the 
case in the  P r im a ry  departm ents  and in D is tr ic t  No. 5.
In closing I would again urge the agents  to exercise the g rea tes t  
care in the selection of teachers, as the success of the schools largely  
depends on this. A short  term ta u g h t  by  a first class teacher  is 
be t te r  than  a long one tau g h t  by  a teacher of poor or medium ability.
Respectfu lly  submitted,
B. M. P R A T T , Supervisor.
Oxford, Feb. 14, 1889.
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Man u fa c tu re r  o f  a n d  D e a le r  in
Saddles, Bridles, Collars, Whips,
99 Main St.,
Trunks,  Valises, Etc.,
Norway, Me.
ES
S T O C K  R A I S E R S !
H A V E  YOU E V E R  U SED
Small’s Calf Feeder ?
I F  N O T
T ry  one arid see how much you have 
lost in time and money by not hav ing  one 
before.
W H Y ?
BECAUSE It  is the natura l way to feed
a Calf.
BECAUSE There  is no trouble  to learn
to use it.
BECAUSE Calves will do as well as
on the  Cow.
B E C A U SE  Every  one who has used
them, speak in the h ighest  
term s of the ir  value.
WM. C. LEAVITT,
\  7
Household Goods and Hardware,
- 140 MAIN ST., NORWAY, ME.
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95 Main St., Norway, Next Door to C. S. Tu c k e r ’s.
Artificial Teeth of the Very  Best Make, $10.00 a  set. Satisfaction 
Guaranteed in E very  Particu la r ,  or No P ay .  Filling of All Kinds.
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